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Seccion oficial
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Dirección General de Campaña
Dotaciones.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación núme
ro 2.806, de 20 de noviembre último, del Capitán General
del Departamento de Cartagena, en la que transcribía otra
del Presidente de la Comisión inspectora de aquel Arse
nal, en la que interesa la asignación de un núcleo de do
tación que en su día. ha de formar parte de la del con
tratorpedero Almirante Folrándiz, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo propuesto por la Dirección Gene
ral de Campaña y de los Servicios de Estado Mayor, te
niendo en cuenta lo que dispone el artículo 21 del vigente
Reglamento de situaciones de los buques de la Armada,
aprobado por Real decreto de 16 de abril de 1927 (DIA,Rio
OFICIAL número 87), se ha servido disponer se asigne a
la Comisión inspectora del Arsenal de Cartagena para for
mar en su día parte de la dotación reglamentaria del con
tratorpedero Almirante Ferrándiz, un núcleo de esta do
tación formada como a continuación se señala :
Un Capitán de Fragata, Comandante.
Un Teniente de Navío, segundo Comandante.
Dos Alféreces de Navío.
Un Maquinista Oficial de segunda.
Un Contador de Fragata.
Un primer Contramaestre, cargo.
Un primer Condestable, cargo.
Un primer Maquinista, cargo.
Un segundo Practicante, cargo.
Un pritrwr Torpedista, cargo.
Un segundo Condestable.
Dos segundos Maquinistas.
Dos teilceros Maquinistas.
Un Operario de máquinas.
Un Maestre de marinería.
Un Maestre de artillería.
Dos Cabos de mar.
Cuatro Cabos de artillería.
Un Cabo radiotelegrafista.
Dos Cabos fogoneros
Cuatro marineros artilleros.
Tres marineros especialistas.
Dos marineros electricistas.
Siete .marineros de primera clase.
Seis marineros de segunda clase.
Tres fogoneros preferentes.
Tres marineros fogoneros.
Un carpintero.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 7 de diciembre de 1928.
GARCÍA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Presidente de la Comisión inspectora del Arsenal de Car
tagena, Director General de Campaña y de los Servicios
de Estado Mayor, Generales jefes de las Secciones del
Personal v Material e Intendl nte General del Minis4--rio.
Señores...
o
Nuevas construcciones.
Excmo. Sr.: A propuesta de la Dirección General de
Campaña y de los Servicios de Estado Mayor, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que por los Comi
s¡ones inspectoras de Ferrol y Cartagena y a la mayor
brevedad posible, sean remitidas a este Ministerio las re
laciones de pertrechos e inventarios correspondientes a los
buques que se encuentran en construcción en sus respec
tivos Arsenales.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 7 de diciembre de 1928.
GARCÍA.
Sres. Director General de Campaña y de los Servicios
de Estado Mayor, Presidentes de las Comisiones inspec
toras de los Arsenales de Ferrol y Cartagena y Director
Gerente de la S. E. de C. N.
==4)==
Seccion del Personal
Porteros y mozos de oficio.
Desestima instancia del Portero Tercero de este Mi
nisterio Aquilino Ramírez Triguero, en súplica de
que le sean reconocidos servicios, que dice prestó, desde
el 7 de abril de 1905 a 30 de septiembre de 1911, desem
peñando el cometido de conductor del coche automóvil
oficial, o las órdenes del Sr. Ministro, por no 'constar las
condiciones en que prestó los indicados servicios.
6. de ,diciembre de 1928.
Sres: General Jefe de la Sección del Person.al y Direc
tor General de Campaña, y de los Servicios de Estado
Mayor. GARCÍA.
o--
Marinería.
Excmo. Sr. S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección del Personal e Inten,den
cia General, ha tenido a bien conceder la continuación
en el servicio sin derecho a los beneficios reglamentar
nos al cabo de mar Antonio Caparrós García de la Es
tación de Submarinos de Cartagena por cuatro meses y
seis días computables dzsde el 12 de enero próximo.
De Real orden lo digo a V. E. -para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 6
de diciembre de 1928.
GARCTA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartage
na, Intendente General e Interventor Centra del Mi
niterio.
Excmo. Sr. S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección del Personal e Intenden
cia General, ha tenido a. bien conceder al marinero fogo
nero Eladio Sardina López,, la vuelta al servicio activo
en las condiciones determinadas por la Real orden de
15 de junio de 1927 (D. O. núm. 131), para. efectuar
prácticas en calderas de petróleo.
De Real orden lo digo a V. E. para' su conocimiento Y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 6
de diciembre de 1928.
GARCIA.
Sres. Capitán Geperal del Departamento de Ferrol,
Intendente General e Interventor Central del Minis
terio.
o
Academias y Escuelas.
Dispone cese como profesor de Alféreces de Fragata
Alumnos embarcados en el crucero Blas de Lezo, el Ca
pitán de Corbeta D. José Sierra Carmona, que fué nom
brado para el indicado cargo por Real orden de 24 de
noviembre último, y que ha desembarcado en 18 del ex- •
presado mes en cumplimiento a la Rea orden de 10 del
mismo (D. O. núm. 252).
i61 de diciembre de 1928.
Sres. Comandante General de la Escuadra, Gen,eral
Jefe de la Sección del Persdonal, e Intendente General
del Ministerio.
0--
Nombra profesor de los Alféreces de Fragata-Alwn
ITIOS embwcadas en el acorazado Jainie I, al Capitán de
Corbeta D. Juan Cano Manuel y Aubarede, en relevo
del de igual empleo D. Manuel Guimerá• y Bosch, que
fué nombrado para el citado cargo por Real orden de
1.0 ,cle agosto último.
de diciembre de 1928'.
Sres. Comandante General de la E:scuadra, General
Jefe de la Sección del Persona e Intendente General,
del Ministerio.
-Nombra, ',a partir del día 16i del pasado noviembre;to
mo cmsecUencia de Propuesta formulada, 1i/A efectó, pro
fesor de los Alféreces de Fragata.-Alumnos de segundo
año, embarcados. en el crucero Blas de Lezoi, al Tenien
te de Navío D. Alvaro de UrzZáiz y de Silva, en relevo
del Capitán .de Corbeta D. José Sierra Carmona, que
desembarcó en la indicada fecha.
6 de diciembre de 1928.
Sres. Comandante General de la Escuadra, General
Jefe de la Sección del Persona e Intendente; General
del Ministerio.
Nombra, a partir del día 19 de junio último, fecha
en que fué formulada la propuesta correspondiente,
indructor de analfabetos de la. escuela establecida en el
crucero Blas de Lezo, al Escribiente do Nueva Organi
zación del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas D. Ernesto
Hernández García.
6 de diciembre de 1928.
Sres. Comandante General de la Escuadra, General
Jefe de la Sección del Personal e Intendente General
del Ministerio.
Nombra, a partir del día 1.° de octubre último, corno
consecuencia de propuesta formulada al efecto, instruc
tor de la escuela de analfabetos establecida en, el. acora
zado Jaime I, al Escribiente de Nueva Organización del
Cuerpo icle Auxiliares de Oficinas de Marina D. Rarrión
Pérez Vizoso, en 'relevo del de igual clase D. Mauricio
Romero Garriga, que desembarcó en la indicada fecha.
6 de diciembre de 1928.
Sres. Comandante General de la Escuadra, General
Jefe de la Sección del Personal e Intendente General
del Ministerio.
GARCÍA.
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Seccion de Ingenieros
Cuerpo de Ingenieros.
Excmo. Sr. : De acuerdo con la Intendencia General y
a propuesta de la Sección de Ingenieros, S. M. el Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien disponer que el Ge
neral de Brigada D. José Galvache y Robles, Jefe de la
Sección de Ingenieros en el Ministerio, acompañado de
su Ayudante personal el Comandante de Infantería de
Marina D. Manuel García de Paadín y Arnáiz, pasen en
comisión del servicio, con duración probable de siete días,
a Cartagena y con derecho a las dietas reglamentarias, con
objeto de acordar las soluciones más convenientes, con
los
Ingenieros encargados de determinados estudios y reco
ger datos en relación con los informes y estudios de su
competencia en el Ministerio. A cuyo efecto, tanto en el
Arsenal (Zonas militar e industrial) como en los demás
Centros de la Marina, en Cartagena, se le facilitarán los
medios V auxilios que requiera el desempefio de su co
metido.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid,
6 de diciembre de 1928.
GARCÍA.
Sres. General Jefe de la Sección de Ingenieros, Capi
tán General del Departamento de Cartagena, Intendente
General e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr. : Visto escrito del Delegado Regio del Con
sorcio .Almadrabero, fecha 3 del corriente, en el que so
licita se prorrogue por un plazo de veinte días la comi
sión que como perito, en representación del Estado, en
dicho .Consorcio desempeña. el Teniente Coronel de In
genieros de la Armada D. Augusto Miranda y Maristany,
Su Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por la Sección de Ingenieros e Intendencia Gene
ral, ha tenido a bien prorrogar por dicho plazo la Comi
sión de referencia.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
6 de diciembre de 1928.
GARCÍA.
Sres. General Jefe de la Sección de Ingenieros, Capi
tán General del Departamento de Ferrol, Intendente Ge
neral, Interventor Central del Ministerio y Director Ge
neral de Pesca.
Señores...
o
Academia de Ingenieros y Maquinistas.
Excmo. Sr. : De alcuerdo con lo dispuesto en el ar
tículo lo del Real decreto-ley de plantillas de 15 de di
ciembre de 1926, S. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer, que el punto sexto del mismo quede aclarado
en el sentido de que su aplicación a la Academia de In
genieros v Maquinistas de la Armada consiste en cerrar
el ingreso para alumnos oficiales de Ingenieros, pero no
el de Alumnos para los Cuerpos de Maquinistas de la
Armada ni de los alumnos libres para obtener el título
civil de Ingeniero naval.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
6 de diciembre de 1928.
GARCÍA.
Sres. General Jefe de la Sección de Ingenieros, Capi
tán General del Departamento de Ferrol y Director de
a Academia de Ingenieros V Maquinistas de la Armada.
Señores....
o
Excmo. Sr. : En atención a la conveniencia de que no
se interrumpa la posibilidad de efectuar los estudios para
obtener el título die Ingeniero naval civil v de que se reali
cen en el mismo Establecimiento en que haya de prepa
rarse el personal que tenga a su cargo los servicios
del
Cuerpo de Ingenieros -de la Armada, a propuesta
de la
Sección de Ingenieros, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer, que en tanto no se resuelva lo con-venien
te respecto al personal al servicio de la Armada, en
la
Academia de Ingenieros y Maquinistas continúen expli
cándose los cursos indispensables para la obtención del
título de Ingeniero naval civil, verificándolo los actuales
alumnos con arreglo al plan que comenzaron y estable
ciéndose a *partir de enero de 1930, el que ordena en tres
cursos, el Real decreto de 14 de octubre de 1926, para
estos alumnos, a cuyo fin, antes del mes de agosto veni
dero, se propondrá por la Academia el que corresponda
y los programas de las asignaturas que comprende.
Es asimismo la voluntad de Su Majestad que para el
mes de junio próximo y sucesivas épocas de examen se
convoque para los de ingreso de alumnos libres de todas
las asignaturas que la componen, según el referido Real
decreto, así como a. matrícula, para primer curso, en enero
de 1930 y sucesivamente para los cursos que por
el nuevo
plan se vayan explicando, todo con arreglo al correspon
diente Reglamento de admisión y permanencia de alumnos
libres en la Academia que se publicará, modificando con
venientemente el aprobado por Real orden de 7 de enero
t1920, para que se aplique únicamente a alumnos libres
y a las disposiciones del Real decreto que se cita.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
6 de diciembre de 1928. GARCÍA.
Sres. General Jefe de la Sección de Ingenieros, Capitán
General del Departamento de Ferrol, Intendente General
y Director de la Academia de Ingenieros y 1\laquinistas
de
la Armada.
Señores...
- -O
Intendencia General
Comisiones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conkrmidad
ccn lo propuesto por la Intendencia General de este, Mi
nisiterrio y lo dispuesto en el vigente Reglamento. apro
bado por Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. nú
mero 145), ha tenido a bien aprcbar la unida r,z1rción
de las cemisiones del servicio desempeñadas por el per
sonal afecto al Departamento de Ferro] correspondien
tes al mes de vigosto pasado, sin perjuicio de la deta
11a.ii.a comprobación que en unión de los documentos
oue determina el párrafo 3.°, de la página 839 (prime
ra columna), del citado DTARTo OFICIAL, haya de practi
car la oficinal fiscal ceyrrespondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 15 de neviembre de 1928.
GARCIA.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pa
gos e Intorventor Gent,rn1 del Ministerio y Capitán Ge
neral del Departamento de Ferrol,
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•
se indican por los señores Jetes,
General..
Idem
CLASES
Almirante.
Mecánico
Marinería
General
[dem
Celadores de Puerto
General
Marinería
General
Maquinistas
Infantería de Marina..
Idem
Artillería
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
idem
Idem
Idem
Idem
rem'MemCondestable
Idem
Idem
:Idem
[dem;IdemIdem
Administrativo
;Ideal
Idem
!Mem
General
ldem
Sanidad
Idem
Artillería
Idem
lIdem
'Idem
Idem
lel 2m
Idem
Idem.
Idem
Idem
Idem
"dem
Condestables.
Idem
.
[dem
General
Contramaestres Radio
Idem
General
Celador de Puerto
Artillería .
Ídem
Idem
Ideo). . ..
Capitán de Corbeta.
Operario
Marinero de 2'
Capitán de Corbeta
Capitán de Fragata
Segundo
Alferez de Navío.....
2 a Clase
Capitán de Corbeta..
. Oficíal 1 °
.. Sargento
Idem
Teniente Coronel
Idem
ldem
Idem
Idem
Idem
Teniente
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Segundo.
Idem
Mem
Idern
Idem
Idem
Idem
Idem
Comi‘-ario de 1a
Idem
'dem
Idem
Alferez de Navío
Idem
Capitán Médico •
Idem .
TenienteCoronel
Idem
Idem
Idem
Irlem
Idem
Teniente
Idem
Idem
Idem
Idem
ldern
Segundo
Hem
[dem
Capitán de Corbeta.
Primero
Segundo
Alférez Nav.(E.R. A)
Segundo.
Teniente
Idem
Coronel
Idern
NOMBRES
Artículo del Re
glamento o R.
O. en que están
comprendidos.
Excmo. Sr. D. Emiliano Enriquez
Loño
D. Francisco Bastarreche y Díez de
Bulnes
Felipe Dapena Filgueira
Francisco Allue Pereira
D. Francisco Bastarreche
• Luis García Cabeda
Andrés Díaz Lorenzo
D. Antonio Núñez Montero
Saturnino Tuerno Badafe
D. Bernardo Navarrro Capdevila
» José Tojeiro Couce
Eduardo Carreño Castilla
Ramón Rebollar
D Esteban Calderón Martínez
El mismo
El mismo
El mismo
El mismo
El mismo
» Jacinto Ruiz Ayllón
El mismo
El mismo
El mismo
El mismo
El mismo
• Joaquín Esteban Ciriquian
» Antonio Quelle Basanta
El mismo
El mismo
El mismo
El mismo
El mismo
Hl mismo
El mismo
5 Alvaro Videgain
El mismo
El mismo
El mismo.
» José Corral Rabanillo
El mismo
» José Elorriaga Golf.
El mismo
» Eugenio Mariñas Gallego..
Ei mismo
El mismo
El mismo
El mismo.
El mismo
» José Rodríguez de Rivera..
El mismo.
El mismo
» Luis Arias Martínez.
El mismo.
» Alvaro González de Uvieta ..
» Amadeo Salgado Pérez.
El mismo
El mimo
• Leopoldo Cal fiíl: 7..
• Manual Varela 11-)ifieira•,
» Jo-é Casanova y Ibi-ira
» Joaquín eij lontpnla
Francico Goti Barcia.
• •
» Luis F Pilón ..
» Luis Carramolino.
» Luis Bustamante y de la Rocha
El mismo
G. A.
PUNTO
De su residencia
Ferrol
Idem
[dem
Idem
Idem
Pasajes
Idem
San Sebastián
Idem.
Ferro].
Idem
Bilbao
Idem.
Idem
Idem.
Idem
Ideal
Idem
Idem
Idem
[dem
Idem
Idem
Iclem
Idem.
Idem
Idem.
Idem
Idem
Idem
Idem.
Idem
Idem
Idem,
Idem
Idem
Idem
Idem .
Idem
Idem
Ferrol
Idem
Oviedo
ídem.
Idem.
Idem
Idem.
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem .
Idem
'dem •
Idem
Idem.
Idem.
Ferro'
Idem
ídem.
Ortigueira
Idern.
Reinosa
Idem
[de ¡u..
Idem .
•
Donde tuvo lugar
la comisión.
Rias Bajas
Idem
ídem
Idem
Idem
Fuenterrabia
Idem .
Orio
Idem
Cartagena
Idem
Bilbao
Idem
Placencia
Guernica
Placencia
Guernica
Galdácano
Idem
Plasencia...
Guernica......„
Plasencia. .....
Galdácano
Idem
Cantábrico.
'Bilbao , .
'Guernica
Idem
Idem
Galdácano
Idem
Idem
Cantábrico
Idem
Gijón
Guernica
Galdácano
Placencia y Guer
nica
Bermeo Mundaca.
Idem
Betanzos
Puentedeume
Monjoya.
Lugones
Idem .
Trubia
ídem
San Fernando
Trubia .
Lugones
Monjoya
Trubia.
Lugones
Oviedo
1'rubia..
Lugones
Monjoya
Estaca de Vares...
Idem
1dem
Cedeira
Cariño
Reinosa
Mem
Oviedo
Idem .
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Comisión conferida
Viaje de inspee .ión
Ayudante del anterior.
Ohofer íd. íd.
7,4acayo íd. íd.
Bxámenes telemetristas «Janer»
Levantamiento cádaver
Idem . . . : . *e ee *e *e e. ••
Hallazgo maderas
ld(10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VocalTribunal exámenes aprendices Maquinistas. • •
Mem • .. .. •
;Secretario de causas.
éldrá • •
Trabajos de inspección
Tictem • •
Idem .
Ictem..
. .
Idem
Mem .
Ictsem • •
Mm.. • •
Ictem
1dem .
Tdem . • •
'Practicas
Trabajos
klem : e'
Tjden-i . • • • .o ee •• o* e* «e • • o«
se
e*
e* e. *e
inern .
m . •
.. *4 .4 • • • • • • • • • •
• •
• •
•
Wein
"nem . • •
•• •• •• ••
••
••
••
•• ••
•• ••
•• •• • •
• •
FECH A
q ue principli
Día Mes Año
24 agosto 1928
94
24
24
22
22
2 ag
2
28
1928
1928
» 1928
Continúa
julio 1928
1928
osto 1928
1928
1928
28
1
1
1
•• •• •• e• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
• .
6
.. *e ee
••
*e ** *e *e e. *O e*
*e ee • .
16
• • • • • • • .
•
• • • • • • • • • • • • • • • . •
.•
24
.. .. .. .. .. .. .. .. ele es
e. *e o. *e 13
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
..
. /3
.. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. 1
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. e* *e
•* • . 18
.. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • 29
.. .. .. . .. .. ..
..
..
..
•
•
•
• • • • • • 10
.. .. s. e* *e O* el. *O il. .11 *e
e. 0.1
• 17..
.. .. ..
..
.. .. •
.. .. • • • • • • • •.
. 27
Reglamentarias 1
1de inspección
• • • • • •• •• • •
•• • • • • •• •• •• •• ••
••
• • • • • • • •
•
• • •
• • •
• • • •
• • • • • •
• • •
• • . . • •
• • •• • • • • •
• •• •• •• •• •• •• •
• ••
•• •• •• •• •
• • •• •• • • •
•
••
••
• • •• • • • •
••
• • • ..
Entrega Habiltación
Intervenir Inspección Artillería
Mem .
.
• • ..
Tdem.. . •• • •
• •
9
27
4
7
16
18
22
An
10 ag
• • • • • • • . 18
•
• • • • • •
•
•
Cargamento dinamita
Mem . .
• • • • • • • • •
• • • • • •
• •:neconocer un marinero.
ridirm . . . . .
. . . . . . .• •
.
• •
•
•
• • •
Trabajos de la Inspección
•!dem .
. • .. ..
• .. •
em • ..
. • • • •
"dem
.
•
. • • • • • •
. • •
• • • • •
•
•
• •
• • • •
• . • • •
..Pruebas de casquillos
Trabajo de inspección
Ilbem • . . • •
• • •
• • • •
Idem
. • ..
.
• • •
idern .
• • •
Mem
Prácticas
Trabajos de inspección ..
T•(1.'em
. . • • . •
N
• • • • • • ,
'em
. • • • •
• • • • • • • •
• • • • •
..A reconocer un gofio
Acompañando al anterior jefe
Mon_
• • • • •
• • • • • • • • • • •
Revista de inspección
Ejercer vigilancia.
• • •
• • • • • •• •
• ••
• •
•
• • • • • • • • • • •
• •
• • • •
• • • • • • •
• •
• • •
• • •
• • • •
•
•
• • • •
•
• • • •
• •
••
• •
• II • • • • • • •
• •
• • • • • • •
• • • •
•
••
• ••
•• • •
• •
•
•• • •
• • • •
Prác.ticas..
rdetmi.
. • .
• • • • • •
Trabajos de inspeceion .
• •
•
• • • • • •
•
•• •• • •
• •
•• ••
20
tenor
osto
1928
1928
1928
1928
1928
1928
1928
1928
1928
1928
1928
1928
1928
1928
1928
1928
1928
1928
1928
1928
1928
1928
1928
1928
1928
1928
1928
10 » 1928
15 1928
25 » 1928
13 » 1928
2 1928
4 » 1928
23 » 1928
6 » 1928
20 » 1926
8 » 1928
2-9:y 27 1928
6-21 y 24 1928
10 y 17 »
2
1928
1928
3 1928
Anterior
8-13 y 22 1828
y
1928
16 1928
6 y 17 »
6 » 1928
6 1928
6 » 1928
11 » 1928
1-2-4-7-910-16-17-18
21-23-24-28 y 30.
11 » 19281928
22 1928
29 1928
n que terrnina
Día Mes Año
28 agosto 1928
28 1928
28 » 1928
28 » 1928
6 septiembre 1928
23 julio 1928
23 1928
3 agosto 1928
3 » 1928
Continúa
31
31
4
11
20
30
14
23
8
25
31
10
17
27
31
3
11
31
4
7
17
18
23
9
15
18
28
idem
agosto
»
1928
1928
1928
1928
1928
1928
1928
1928
1928
1928
1928
1928
1928
1928
1928
1928
1928
1928
1928
1928
1928
1928
1928
1928
1928
1928
1928
11 » 1928
16 » 1928
27 » 1928
14 » 1928'
2 » 1928
4 » 1928
23
6
20
18
2-9 y 27 >
6-21 y 24
10 y i.7 »
2
3
Continúa
8-13 y 22 1928
6 y 17 1928
16 1928
21 » 1928
21 1928
21 1928
14 » 1928
1928
1928
1928
1928
1028
195
1928
1928
1928
31
31
24
31
1928
1928
1928
1928
5
5
5
5
9
2
9
2
2
4
Observaciones
4
31
31
4
6
5
2 Separación breve.
1 Idem.
8
8
3
1 Idem.
1 Idem .
1 Idem.
31
3
3
5
1
1
2
1
2
9
6
1 lldem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
ídem.
9
2
2
3
2
1
1
1
1
1
11
3
3
2
1
1
31
3
2
1
16
16
16
4
Idem.
Idem.
Idem.
Idem
Idem.
Idem.
Idem.
1dem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem .
14 Idiem.
31
31
3
3
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Cuerpos o Dependencias
Infantería de Marina
Marinería
Celador de puerto
genieros
Diem
Idem
General
idem
Idem
• 'dem
Idem
Idem
Idym
I Mem
Sanidad
I Mercante
Ingenieros
Idem
Idem
Idem•
Diem
Idem
Idem
Administrativo
Idem
Idem
'dem ..
Iclem ..
Idem
Idem
Idem
Sanidad
CLASLS
Comandate... .... ..
Amanuense
Segundo
Capitán.
Ideal
Idem
A. N. (E. R. A.)
Idem
Idem.
1dem.
Idem
ldem .
Idem
Idem
ComandanteMédico
Capitán
Comandante
Idem
Idem
Idem
Ide.m
Idem
Idem
Comisario
Ideal
e
Idem
Wein
Idem
Idem
Ide n
Comandante Médico
Escribientes
Idem ..
Idear
Mem
I dem
Idein
Idern
IdeM
IdEn ..
General
Sanidad
Ideal .
Idem
Celadores de Puerto
Iclem
Idem
Tclern ..
Mem ..
Iciem
Mem ..
Talen] ..
:Ídem ..
Reserva Naval
Infantería de Marina
Celacor de Puerto.
Reserva Naval.
Celador derPuerto
Infanterh de Marina
Celador de Pul rto
Maquinista Naval....
Maquinista
Aministrativo
-ídem
Maquinista
Condestable
Marinería
Celadores de Puerto
Delineador 2.°
Idem
Idem
Idem
Idem
Idern
Idern
Ideal
Iderl
A N (E R A.)
ComandanteMédico
Idear
Idein
Segundo
Idem
Idem
Idem
Iclem
Idem
Mem
Idem
Idem
Oficial 2.°
Comandante
Segundo..
Oficial 2.°
Segundo
Coma ndante.. • • • •
Segundo
Primero
Oficial 2
Contador de Navío.
'dem
Oficial 2 °
2.° graduado
1a Clase
Segundo
NOMBRES
D. Carlos Morris Soriano.
Francisco Fernández Gómez.
Camilo Brage Fernández
• Rafael Cardín Fernández
El. mismo
El mismo
• José Corral Rabanillo •
El mismo
El mismo
El mismo
El mismo
El mismo
El mismo
El mismo
5 ID ario Oroz 'La balota
» Pedro Goirigolzarri y Arambalza
• Fernando San Martín Domínguez
El mismo
El. mismo
El mismo
El mismo
El mismo
El. mismo
• Federico Ponte Swillo
El mismo
El mismo
El mismo
El. mismo
mismo
El mismo
1-71 miSmo
• Honorato Iglesias López.
• Manuel López Difunto
El mi:'ct
El m
E1 mismo
El. mismo
.EJ mismo
El mismo
El mismo
El. mismo
• José Corral Rabanillo
» José Vallo Salgado..
El mismo
El mismo
Jesús Dorado Arca.
Pedro Gayol Fernández.
Bernardino Fernández.
Pedro Gayo] Fernández.
Bernardino Fernández.
Camilo Brage Fernfirdez
11 mismo
El mism(;
Manuel Paulino Rodríguez.
• Mariano PortillWEzpeleta
• Antonio Calero Gómez
Francisco Sánchez Torres.
• Mariano Portilla Ezpeleta
José González Rueda
• Antonio Calero González
Francisco Sánchez Tórres
» Laureano Menéndez.
» Juan Costea Aguirre
I Luis Armán García
» AntonioVillar y Pérez Rios
Juan Costea Aguirre
,; Rafael Cantos Rosique
Ernesto García Gómez
Antonio Henarejón Alarcón
Artículo
delReglamento
o R. O. enque
están compren
didos
P 01110
De su residen-i
G A
3.
Vivero
ldem
Idem
Bilbao
Ideni
lctem
Benne()
Idem
Iclem
Idem
ictem
Idem
Idem
Idem
Bilbao
Idem
Dolide tuvo lugar la
comisión
Vares
. Idean
Idein
Reinosa
Cabo Mayor
Gijón
, Lequeitio
'dem
Idem
• • •
Idem..... cc ,
Vigo
Idean
Idem
Idem
Idem
Iden
Idem
ldem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Mem
Mem
Idern
Mem
Idem
litem
idern
Idem
Berineo...... • •
Villagarcía
Idem
Idem
Corcubion
Sada.
Miño
Sada
Miño
Werrol
Idem
Mem
-Hen]
Santander.
Iden
lidet!n
Diem
Iclem
Ideni
Idem
Gijón
Idem
Mem
Idem
Luarca.
idem
Avilés
1
'dein
imt%aea
Mem
•Santander.....
Cádiz Barcelo
na y Bilbao
Marín
Iclem
Iclem
Idem .
Idem
La Guardia....
Morí n
Idem
Iclem ..
Idean •
Idem
Idem
Idem
Tuv
Villagareía Ca
mariñas Riango
Riveira Noya y
mabicomii) °mijo
Marín
Icle,
ddee
Idem
Idern
Idem
Idem
Idem
Lequeitio
Palmeira
Riveira Cara
miñal Zaragoña
Noya y Conjo
Calaebancos
Betanzos
Idem
Idern
*ídem
Barquero
Idem
R-kniljeots de Alses..
Ferrol
Suan ces
Ideln
Santofia
Id,ein
Suances
Wenn
Cádiz Bilbao
Ferro! Barcelo
na y Cartagena
lujoa n
'dem
Cuencaea Minera
(
Navia
Idein
Sal inas-
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2.347. NUM. 275
En que principia En que termina
Día Mes Año Día Mes Año
Observaciones
Levantamiento cádaver
Secretario para lo mismo
R. O. 16 de junio (D. O. núm. 139)
Recon'ocimiento material
idern obras Semáforo.
Idem material.
Atender destino Ayudante
-
'dem
Iclern
Idem
Ideal
Idern.
Embarque explosivos
Idern
Reconocimiento notoriedad
Exámenes Capitanes y Pilotos
Prestar auxilio P. tiro «Janer»
idem... • . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. • •
ídem.. • .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. ,.
Jdelml. . .. • • .. .. .. .. .. *e ... *II @O IDO 410 •• ••
Idiami.. .. .. . . . . . . . .
Idem íd. 4 L an eha Fradora»
Reconcirniento bote íd. íd.
Prestar auxilio a Comisario Interventor P. «Janerb .
Iél.etln, o . e* • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• • •
Ideal.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ,,,,
Ideau. • • ed *e ** *e .0 •• e e e l. 0. ee e* e*• •• • I
Idernl.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Idem... .. .. .. .. .. .. .. • • • • • • • • • • • • . . • •
Ifiein.. .. .. .. .. .. .. .. • • • • . . • •
Prestar auxilio obras «C. Fradera»
•
• • • • •
• • • • • • •
Reconocer familia inscripto
Auxiliar trabajos P. «Janer»
Idelni.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. se *e
Tdeml.. . .. .. .. .. .. .. ..., loe gloe el. 911 **
ohe
Idern,.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. •
1 dem . . . • .. .. .. .. .. .. • • • • • • • • • • • • ..
Idelmi.. .. .. .. e* ell sle egh • • • • • • • • • • • •II • ell.
Idem,.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .
Ideni. • • • • • • . • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • •
id.eiml.. .. .. .. .. • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
• • •
Atender destino Ayudantía
A reconoceriun paisano
Reconocer enfermos
Reconocer demente Armada
Servicio
Vigilar embarcaciones.
Icturn. •
..
i(i,0111.. • • • •
dflt11. • ..
Vigilancia pesca
Tdont.. . • ..
ídem.. .. •
Idow
• • • •
•
•
• •
•
• • •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• ••
•• •• •• •• ••
• •
•
Ser recocido notoriedad
Juez causa ahogamiento
Secretario del anterior.
'Juez de causa
Secretario de causas
Juez causa ahogamiento
Secretario de causas.
Vocal exámenes Maquinista
Presenciar embarque carbón
TORX..
Reconocer carbón
. . . . .
. . . .
.. •
..
•
Levantamiento cádaver
Inspección material. .
• • • • • • • • • • • • •
• •
•• •I1 ••
• •
2 agosto
2,
1928 3
1928 3
4-11.y 23 • 19284 11 y 23 »
30 julio — 19281:3 .192817
1928 30
1928!-3
1928i 8
19281_3
192819
1928123
1928 27
1928111
192816
192827
1928 25
1928 3
18
1
5
12
17
21'
25
10
15
26
28
2
9
17
22
24
6
13
3
8
11
17
21
25
29
6
15
2
9
9
13
17
21
24
27
30
1
1
agosto
mayo
agosto
1928
1928
1928
1928
1928
1928
1928
195'8
1928
1928
1928
1928
1928
1928
10
18
23
25
7
14
4
9
13
18
22
27
30
7
1928 21
1928 4
1928 7
1928 11
1928 15
1928 18
1928 23
1928 25
1928 28
1928 31
1928 27
1928 2
16 » 1928
22 » 1928
28 » 1928
18 » 1928
18 » 1928
25 » 1928
25 > 1928
2 Mayo 1928
9 » 1928
26 » 1928
10 11 24 25 agosto 1928
3 1928
9 » 1928
9 » 1928
20 » 1928
20 1928
21 » 1928
21 » 1928
26
1
25
25
4
4
61
marzo
agosto
- »
1928
1928
1928
1928
1928
1928
1928
1928
1928
1928
1928
1928
1928
1928
1928
1928
1928
1928
1928
1928
1928
1928
1928
1928
1928
1928
1928
1928
1928
1928
1928
1928
) 1928
1928
1928
1928
1928
1928
1928
1928
1928
1928
1928
21 » 1928
24 » 1928
31 1928
19 1928
19 1928
96 ) 1928
26 » 1928
2 mayo 1928
9 » 1928
26 » 1928
10 11 24 25 agosto 1928
7 / 1928
9 1928
9 1928
93 1928
23 = 1928
21 1928
21 » 1928
1928 21
1928 5
1928 5
1928 28
1928 28
1928 5
1928, 5
1928 6
)
2
2
3
5
3
13
3
4
2
3
3
3
2
2
2
90
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
3
2
2
7
3
2
3
3
2
2
3
2
2
18
2
6
3
4
2
2
2
2
1
1
1
4
5
1
1
4
4
1
1
1928 148
1928 5
1928 5
1928 4
1928 4
1928 2
1928 2
1928 1
Separación breve.
Dias aliemos.
Sin pernoctar.
Idem.
Idem.
Habiendo pernoctado.
Separación breve.
•••
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Cuerpos o Dependencias.
I Celadores de puerto
ldem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
ldern
Idem
Idem
General
Marina Mercante
Celador de puerto
CLASES
Segundo
Idem
Idem
Idern
Idem.
Idern
Idem.
Idem
Idem
Idem
Ideni
Capitán de Fragata
Capitán
Segundo
NOMBRES
Antonio Henarejón Alarcón
El mismo
El mismo
El. mismo
Francisco Seoane López
El mismo
El mismo
El mismo
El mismo
El mismo
E] mismo.
D Angel Blanco Serrano
» Ignacio Rebolleda Moragas
Camilo Brage Fernández
Artleulodel Re
glamento o R.
O. enque están
compr,Indidos
G A
De su res
PUNTO
idencia.
Avilés.
Idem
ldem
Cangas..
'dem
Idem
IdeM
idem
Id (-1m
Idem
Bilbao
fdem
Vivero..
Donde tuvo lugar
la comibión.
Salinas
Idem
Idern
Moafla .....
Mendrifia
Meira
Hio ..
Moaña
Ideni
Domavo
Aldan'
s Cádiz, Barcelona
y Bilbao
ldern
Estaca de Vares.
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CÓMISION CONFERIDA
C 1-1 A
EN QUE PRINCIPIA EN QUE TERMINA
Día. Mes. Año. Día. Mes. Año.
o
aj
>
Salvamento y Baños
..
549 • • • •
• •
.
•
• • • • • • • • • • •
• •
• •
• •dein • • • • • • • • • • •
A citar inscriptos
Citaciones judIciales.
Vigilancia pesca
.. • •
.. • • • •
•
• •
uharti.. • • • • • • • • • • • • • • • •
Citaciones judiciales
• • • • •
•
• •
•
• • •
Vigilancia pesca y citar paisanos
Presidente Tribunal exámenes Capitanes y Pilotos
ldeun4.. • • • • • • • • • •
R. O. 16 de junio (D. O. núm. 139).
13 agosto
20
28
3
8
13
18
23
26
28
31
28 mayo
1 julio
4-7-14 y 21
1928113
1928
1928
1928:
1928
1928
1928
1928
1928
1928
1928
1928
1928
19284-7
agosto 19281
20 1928
28 1928;
3 1928
8 1928
13 1928
18 1928
23 1928
26 1928
28 1928
al 1928
25 1928
25 » 1928
14 y 21 julio 1928
1
1
1
1
1
1
90
56
4
OBSERVACIONES
ISeerración breve,d
Idem
Iden)
Idepi
Idem
Idem
II:
Ideni
Idem
1 Idem
Ferrol 20 de septiembre de 1928.—El Contralmirante Jete del E. M. Adolfo Suanzes.
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Dirección General de Navegación
Ordenanzas de Semáforos.
Excmo. Sr.: Dispuesto por Real orden de la Presiden
cia del Consejo de Ministros (Dirección General de Ma:
rruecos y Colonias). de fecha 21 de noviembre último, que
el ordenanza de semáforo Manuel Caridad Cela, destinado
actualmente en el de Tarifa, pase al servicio del Protecto
rado de España en Marruecos, con destino al semáforo de
Arcila, con los haberes reglamentarios a percibir por men
sualidades vencidas. una vez posesionado del referido des
tino, con cargo al vigente Presupuesto del Majzen, Su Ma
jestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por
la 'Dirección General de Navegación, se ha servido dispo
ner' que el mencionado ordenanza cese ,de prestar sus ser
vicios en el semáforo de Tarifa,qtiedando en situación de
supernumerario en el escalafón de la clase a que pertenece
v que para los efectos de ascenso y retiro se le cuente el
tiempo que esté al servicio del Pfotectorado, debiendo ser
pasaportado con la mayor urgencia para su nuevo destino.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y .efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 7 de diciembre de 1928.
GARCÍA.
Sres. Director General de Navegación, Capitán General
del Departamento de Cádiz, Intendente General. Orde
nador General de Pagos e Interventor Central del Minis
terio y Comandante de Marina de Algeciras.
■■•■•■0■111•■■••■•
Excmo. Sr.: Dispuesto por Real orden de esta fecha
que el ordenanza de semáforos Manuel Caridad Cela cese
en el semáforo de Tarifa, por haber sido nombrado para
desempeñar dicha plaza en Arena, al servicio del Protec
torado de España en Marruecos, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo propuesto por la Dirección General de
Navegación. se ha servido disponer que el die su igual clase
José Antonio Aleu Traverso pase destinado al semáforo
de Tarifa, para el cual será pasaportado. cesando en el De
partamento de Cádiz donde actualmente se encuentra asig
nado por Real orden de 19 de octubre último (D. O. nú
mero 235).
?Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 7 de diciembre de 1928.
GARCÍA.
Sres. Director General de Navegación, Capitán General
del Departamento de Cádiz, Intendente General del Mi
nisterio y Comandante de Marina de Algeciras.
=0=
Recompensas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), en atención a los
especiales servicios prestados a la Marina por el personal
inglés v francés que al final se relacionan, con motivo del
último viaje efectuado por la División de contratorpede
ros, ha tenido a bien otorgarles las Cruces del Mérito Na
val, con distintivo blanco, que al frente die cada uno tam
bién se indican.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 28 de noviembre de 1928.
GARCÍA.
Sres. Presidente de la Junta de Clasificación y de Re
compensas e Intendente General dl Ministerio.
Señores...
-a
Relación de referencia.
Personal
Vicecónsul honorario de Plvmouth, E. G. Hathaway,
Cruz de primera clase.
Personal francés.
Teniente de Infantería Marcel Le Vavasseur, Cruz de
primera clase.
. Capitán de Navío Georges Bouquet, 'Cruz de tercera
clase.
Capitán de Navío Georges Cloitre, Cruz de tercera clase.
Alférez die Navío F. jaubert, Cruz de primera clase.
11...111■_0=—
Circulares y disposiciones
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES A DESTINOS PÚBLICOS
Concurso extraordinario del mes de octubre de 1928.
Relación nominal de las clases del Ejército N' ,-Innada pro
f)uestas para tomar parte- en las dposiciones anunciadas
en 1 de dicho mes (Gaceta núm. 285), palia proveer
una plaza de auxiliar de la Diputación Provincial de
T'alca:la, dotada, con el sueldo anual de 3.500 pesetas.
Soldado, herido grave, José Simarro Soro, con 1-3-5
de servicios.
Sargento licenciado Juan Cea Alcania, con 1-3-14 de
servicios y 0-5-o de empleo.
Cabo, ídem íd.. José Roca Llopis, con 4-8-16 de ser
vicios.
Cabo, ídem íd., I.orenzo Muñoz Rodríguez, con 3-o-o
de servicios.
Cabo, ídem íd., Ramón Domingo Borrás, con 2-7-3 de
servicios.
Soldado Fernando Montolín Estrens, con 3-o-o de ser
vicios.
Soldado Eugenio Miguel Ibáñez, con 2-3-0 de servicios.
Soldado José María Martín Coll, con 0-9-0 de ser
vicios.
Relación de las clases a quienes se les desestima la
instancia, por los motivos que se expresan.
Por no haberse recibido los estados resúmenes de ser
vicio para poder calificarlos. (Artículos 49 y 50 del vi
gente Reglamento):
Licenciados del Ejército: Fernando García Segura y
Juan García Alarcón,
Dor no acompañar certificado de conducta, de antece
dentes penales y de reconocimiento facultativo, según las
instrucciones del concurso :
Cabo Pedro Martínez Pardo.
Por no acompañar los certificados de antecedentes pe
nales v reconocimiento facultativo:
Sargento Manuel Bueno Tello.
Por no acompañar certificado de antecedentes penales :
Sargento Juan Villalonga Martínez.
Por no acompañar el certificado de reconocimiento fa
cultativo:
Suboficial licenciado D. Mariano Puchades Ros.
Por tener en su documentación militar una nota de
arresto militar sin invalidar.
Soldado Manuel Solves Carsi.
Madrid, 5 de diciembre de 1928. El General Presi
dente, José Villalba.
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Concurso extraordinario del mes de octubre de 1928.
1?elación nominal de las clases del Ejército y dle la Ar
mada, pr,opuestas pg,ra tonuir parte en las oposiciones
anunciadas en r i de dicho mes (Gaceta núm. 285), para
proveer tres plazas de Oficiales cuartos de la Diputa
ción Prlovineial de Gerona, dotadas con el sueldo anual
de 3.000 pesetas y derechos a quinquenios.
Sargento licenciado Pedro Paz Suárez, con 7-7-23 de
servicios y 3-3-0 de empleo.
Carabinero en activo Ricardo Jiménez Fortó, con 9-10-27
de servicios.
Sargento licenciado Tomás Domenech Noguer, con
2-11-24 de servicios y o-io-o de empleo.
Otro, Francisca Junquera Isert, con 1-2-II de servi
cios y 0-4-o de empleo.
Cabo Francisco Moré Bardera, con 5-2-22 de servicios.
Otro, José Borrás Aragonés, con 2-1-13 de servicios.
Soldado D. Miguel Vilamitjaná Alsina, con 3-0-o de
servicios.
Otro, Luis Ribas Pallí, con 3-o-o de servicios.
Otro, Camilo Roqueta Sánchez, con 2-8-6 de servicios.
Otro, Esteban Pujol Vidal, con i-o de servicios.
Otro, Ramón Poptulas Casalprim, con o-11-6 de ser
vicios.
Otro, Antonio Buhigas G-uich, con 0-9-14 de servicios.
Subocial complemento D. Antonio Fages Nevia de Gor
got, con o-lo-o de servicios. No consta tiempo de empleo.
Relación di' las (lusos no admitidas a concurso por los
motivos que se expresan.
Por no reintegrar la instancia petición con póliza de oc
tava clase ni acompañar el certificado de reconocimiento
facgltativo ,prevenido_ en las instrucciones del concurso :
Sargenta de complemento Luis Belled Esteve.
Por haber permanecido en filas menos de cinco meses
(artículo 12 del Reglamento).
Soldado Alberto Pi Yriberri.
Madrid, 5 de diciembre de 1928.—E1 General Presi
dente, José
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Retiros.
Circukr.--Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este. Al
to Cuerpo y con fecha de hoy, sé dice a la, Dirección Ge-=
neral de la Deuda y Clases ,pasivas, lo que sigue:
«En virtud de las facultades conferidas a este Con
sejo Supremo por Ley de 13 de enero de 1904, ha acor
dado clasificarr en la situación de retirado, con, derecho
al haber mensual que a cada uno se les señala, a los Je
fes, Oficiiales e- individuos de' tropa que figuran en la. si
guiente relación, qu:; da principio con el Capitán de Na
vío, _en resaryn, de la Armada D. José Fita. Palanca y
termina con el Operario de Maestranza Eduardo Mora
les Hombre.
Lo que de orden, del Excmo. Sr. -Presidente comuni
co a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios: guar
de a V. E. muchos años.—Madrid, 29 de noviembre
de 1928.
El General Secretario,
P. A.
Miguel Carbonell.
Señor
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UM011 ESPIARA DE EXPLOSIVOS S. A.
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Nitroglicerina.—Explosivos militares reglamentarios.—Trinitrotolueno.—Tetranitrometilanílina.—Acido picrico.—Exanitrodifenilamina.-- Mezclas explosivas de todas clases tantonitradas como eloratadas, para usos militares.—Cargas completas para proyectiles de alto explosivo.—Multiplicadores ycebos para bombas explosivas. Granadas de mano y de mortero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulminato de Mercurio.—Nitrtiro de plomo.—Cápsulas fulminantes,cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para aviación.—Pgmbas incendiarias para aviación.—Material fumígeno de campaña.—Gases de combate.--Mechas, detonadoresy cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos paraminas, canteras y servicios militares.—Cartuehería parapistola y revólver.--En general toda clase de pólvoras, explosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11,
MOTORES VEL.L.IINO
A GASOLINA, BENZOL, ALCOHOL, ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE 13/1 Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230 GRAMOS
POR CABALLO-HORA
RUDOS e:edítenos ELECTROR
PARA ALUMBRADO DE FINCAS CASINOS.
CONVENTOS BUQUES. ETC.. ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE '3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MARIDA PE GUERRA
y EJERCITO ESPAHOL
LabcNra)torlc) VELLINIC):
Provenza, 467.-Telef. 336 S. M. BARCELONA
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